Publicacions any 2000 by Ana María Cano González
XX Aniversari de la creació de l’Acadèmia de la Llengua Asturiana (15 de desembre de
2000).—Coincidiendo con la presentación del Diccionariu de la Llingua Asturiana (DALLA), la
Academia celebró los veinte años de su constitución. El Decreto de creación fue aprobado por el
Consejo Pleno del Consejo Regional de Asturias (órgano pre-autonómico) el 15 de diciembre de
1980. En 1981, a seis de abril, el mismo organismo aprobó sus Estatutos, que fueron reformados
por el Consejo de Gobierno del Principado a 12 de abril de 1995 (BOPA de 14.6.1995). [A. M. C. G.]
Dia de les Lletres Asturianes: Edició i presentació de Nomes de Conceyos, Parro-
quies, Pueblos y Llugares del Principáu d’Asturies (Candás) (5 de maig de 2000). —Con
motivo de la celebración del Día de les Lletres Asturianes, tuvo lugar en Candás la presenta-
ción de la obra Nomes de Conceyos, Parroquies, Pueblos y Llugares del Principáu d’Asturies,
elaborado y editado por la Academia de la Llingua Asturiana, que recoge, organizada la in-
formación por Concejos y Parroquias, cerca de veinte mil topónimos. Los objetivos que se
persiguen con esta publicación son dos: de una parte, hacer llegar a todos los ciudadanos una
amplia lista con la denominación tradicional de los lugares de más entidad geográfica; de otra,
entregar a las autoridades del Principado de Asturias los datos que a juicio de la Academia de-
berían constituir la base de las correciones toponímicas del país.
La información se organiza en apartados, partiendo del nombre del concejo y de su capi-
tal para ir ofreciendo a continuación la información por parroquias: 1. Nombre de la parroquia.
2. Pueblos y núcleos habitados de la parroquia registrados en el Nomenclátor. 3. Otros núcle-
os que no figuran en dicho Nomenclátor pero que son o fueron lugares habitados, estacional o
continuadamente. 4. Hidrónimos: ríos, fuentes, playas. 5. Orónimos: montañas, picos, cordi-
lleras, vegas y otros de importancia dentro del término parroquial. Las páginas finales son un
índice general alfabético de todos los topónimos incluídos. [A. M. C. G.]
Cursos d’estiu d’asturià. —Del 31 de julio al 12 de agosto de 2000 se celebraron en
Cangas de Narcea los XVIII Cursos de Branu de la Academia de la Llingua Asturiana, dirigi-
dos por la Dra. Ana María Cano González, en los que participaron un total de ciento sesenta
alumnos. Los cursos impartidos fueron: “VI Cursu Elemental de Llingua Asturiana”, “III Cur-
su Avanzáu de Llingua Asturiana”, “X Cursos d’Afondamientu Cultural y Llingüísticu” (con
las siguientes opciones: “Capacitación pa la Traducción al Asturianu”, “Socioloxía y Socio-
llingüística d’Asturies”; “La vieya y la nueva música folk n’Asturies”; “Cursu Práuticu de
Creación Lliteraria” e “Historia d’Asturies”.
En la segunda semana de la celebración de los Cursos tuvo lugar un Seminariu d’Avera-
mientu Metodolóxicu al Atles Llingüísticu del Dominiu Astur (ALDA). El objetivo que se perse-
guía con este Seminariu era empezar a formar encuestadores que trabajen en este proyecto que
la Academia tiene previsto comenzar en breve. Las sesiones estuvieron dirigidas por los Dres.
Cano González y García Arias. [A. M. C. G.]
Publicacions any 2000.—PUBLICACIONES PERIÓDICAS Lletres Asturianes 73 (2000), Lletres
Asturianes 74 (2000). Número especial literario, Lletres Asturianes 75 (2000), CULTURES. Re-
vista asturiana de cultura 10 (2000), LLITERATURA. Revista lliteraria asturiana 17 (2000) y 18
(2000), ENTRAMBASAUGUAS. A revista del Navia-Eo 13 (2000).
COLECCIONES a) Llibrería facsimilar -Rufino Martínez Vázquez, Poesíes de 1899 (Tres-
cripciones y facsímiles); ed. iguada por Xosé Lluis Campal Fernández. Uviéu, Academia de la
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Llingua Asturiana, 2000. “Llibrería facsimilar” nº 47 – Testos en llingua asturiana n’El Pro-
greso de Asturias de La Habana (Facsímiles y trescripciones [1919-1925]; ed. iguada por Ra-
miro González Delgado. Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, 2000. “Llibrería facsimi-
lar” nº 48. – Antonio García Oliveros, Cuentiquinos del escañu, Melecina casera y Más
cuentiquinos del escañu; con un estudio introductorio de X.Ll. García Arias. Uviéu, Academia
de la Llingua Asturiana, 2000. “Llibrería facsimilar” nº 49. [Facsímil de las eds. de Oviedo de
1945, 1970 y 1978]. – Rufino Martínez Vázquez, Poesíes de fai un sieglu (Trescripciones y
facsímiles) (1900); ed. iguada por Xosé Lluis Campal Fernández. Uviéu, Academia de la Llin-
gua Asturiana, 2000. “Llibrería facsimilar” nº 50.
b) Cartafueyos de Lliteratura Escaecida-Testos de L’Abeyón. Periódicu de ena (1906-
1907); ed. iguada por Mª del Mar Martín Martín. Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana,
2000. “Cartafueyos de Lliteratura Escaecida” nº 65.-Francisco González Prieto, Esbilla poéti-
ca (1895-1923); ed. iguada por Xosé Lluis Campal Fernández. Uviéu, Academia de la Llingua
Asturiana, 2000. “Cartafueyos de Lliteratura Escaecida” nº 66. – Testos de La Hoja Parroquial
de Lluanco (1927-1928); ed. iguada por Mª del Mar Martín Martín. Uviéu, Academia de la
Llingua Asturiana, 2000. “Cartafueyos de Lliteratura Escaecida” nº 67. – Xulio García Que-
vedo & Marcos del Torniello & Pepín Quevedo, Corona poética n’honor d’Armando Palacio
Valdés. Homenaxes d’Uviéu y Aviles (1906, 19018 y 1920); ed. iguada por Xosé Lluis Cam-
pal Fernández. Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, 2000. “Cartafueyos de Lliteratura
Escaecida” nº 68.
c) Llibrería Llingüística – X.Ll.García Arias, Propuestes etimolóxiques (1975-2000).
Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, 2000. “Llibrería llingüística” nº 11.
d) Toponimia
— Jorge Alberto García Fernández, Conceyu de Llangréu. Parroquies de Ciañu y de La
Nueva. Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, 2000. “Toponimia” nº 77.
— Xuaquina Martínez Pérez, Conceyu de Ponga. Parroquia de Cazu. Uviéu, Academia
de la Llingua Asturiana, 2000. “Toponimia” nº 78.
— Marianela Díaz Sariego & Fernando Álvarez Fernández-Novo, Conceyu de Riosa.
Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, 2000. “Toponimia” nº 79.
— José Álvarez Alba, Conceyu de Miranda. Parroquia de Cuevas. Uviéu, Academia de
la Llingua Asturiana, 2000. “Toponimia” nº 80.
— Fernando Ornosa Fernández, Conceyu de Cuideiru. Parroquia de Samartín de Lluiña.
Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, 2000. “Toponimia” nº 81.
— Jorge Alberto García Fernández, Conceyu de Llangréu. Parroquia de Sama. Uviéu,
Academia de la Llingua Asturiana, 2000. “Toponimia” nº 82.
— Ánxel Álvarez Llano, Conceyu d’Ayer. Parroquia de Bo. Uviéu, Academia de la Llin-
gua Asturiana, 2000. “Toponimia” nº 83.
e) Llibrería Académica-Sir Gawain y el Caballeru Verde; traducción de Carlos Ealo y
Álvaro Arias; entamu de José Luis Caramés; introducción y notas de Carlos Ealo. Uviéu, Aca-
demia de la Llingua Asturiana, 2000. “Llibrería Académica” nº 30.
f) Preseos – Jesús Feito Calzón, Vocabulariu de Cangas del Narcea. Uviéu, Academia de
la Llingua Asturiana, 2000. “Preseos” nº 6.
— Armando Murias Ibias, Vocabulariu de la minería en Llaciana y Degaña. Uviéu, Aca-
demia de la Llingua Asturiana, 2000. “Preseos” nº 7.
g) OTRES PUBLICACIONES – Nomes de Conceyos, Parroquies, Pueblos y Llugares del Prin-
cipáu d’Asturies. Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, 2000.
— Diccionariu de la Llingua Asturiana (DALLA). Uviéu, Academia de la Llingua Astu-
riana, 2000.
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— Normes Ortográfiques. 5º ed. Uviéu, Academia de la Llingua Asturiana, 2000. 
[A. M. C. G.]
* * *
Tesi doctoral de Gabriela Prego, Prácticas discursivas, redes sociales e identidades en
Bergantiños (Galicia): La interacción comunicativa en una situación de cambio sociolingüís-
tico,sota la direcció del Dr. Celso Álvarez Cáccamo, Universidade da Coruña, llegida el 12 de
setembre de 2000.
1. OBJECTIUS I ESTRUCTURA DE LA INVESTIGACIÓ. Recerca sobre la negociació de les identitats
discursives, sociodiscursives i, al capdavall, socials en contextos d’interacció i en gèneres ver-
bals específics en una situació de canvi sociolingüístic, determinada per un procés progressiu
d’urbanització i consegüent reestructuració relativa de les xarxes de relació social tradicionals.
Es tracta, doncs, d’una anàlisi microsociolingüística empírica de les pràctiques verbals i els
processos comunicatius locals, l’objetiu de la qual mira a fer-ne palesa l’articulació amb l’or-
dre social vigent i amb les identitats dels actors socials. L’autora entén aquestes pràctiques no
tant com el reflex o l’índex de la realitat social, sinó més aviat com un procés dinàmic i inte-
ractiu que tendeix a construir la realitat social.
Després d’una descripció de la comarca estudiada, de les comunitats de parla i de les xar-
xes socials primàries que les sustenten, la recerca se centra en l’análisi de dos gèneres verbals
tradicionals, propis de processos de socialització en el món rural gallec: la “regueifa” i el re-
gateig, i també en la construcció de les identitats locals. Així mateix, hom hi analitza aspectes
del discurs institucional públic (entrevistes formals, plens d’Ajuntament, espais radiofònics) i
hi fa palesos els mecanismes de creació de la identitat institucional, de naturalització i legiti-
mació del discurs institucional mitjançant el reciclatge de recursos lingüístics tradicionals i al-
tres procediments. També incideix en el tema de les ideologies lingüístiques.
Prèviament, l’autora fa un recorregut per les diverses disciplines que han estudiat aques-
tes qüestions en termes generals, i de forma més específica ressenya la bibliografía abans d’a-
bordar els temes de cada capítol.
El treball és molt interessant i original, tant pel que fa a la base empírica com a la destra aplica-
ció dels instruments d’anàlisi. Respon als interessos i objectius de l’escola corunyesa d’etnografía
lingüística i anàlisi del discurs. Tot i així, és innovador en el conjunt de la sociolingüística gallega.
2. METODOLOGIA. La tesi es basa en un treball de camp desenvolupat a la comarca de Ber-
gantiños. L’arreplega de dades de parla natural s’ha dut a terme mitjançant l’observació parti-
cipativa i tambén s’han aplegat dades radiofòniques.
Quant als instruments d’análisi conceptuals, s’ha dut a terme un treball multidisciplinar,
tot combinant-hi aproximacions pròpies de l’etnografia de la comunicació i la sociolingüísti-
ca interactiva amb d’altres procedents de la pragmàtica, de l’anàlisi de la conversa i de l’anà-
lisi crítica del discurs, entre les disciplines lingüístiques, i de l’etnometodologia i els corrents
recents de l’antropologia lingüística, entre les ciències socials.
El tractament de les dades és coherent i pertinent en relació amb allò que es debat en cada
cas. La metodologia ha estat aplicada amb rigor. L’autora exhibeix un coneixement detallat
d’una àmplia i diversa bibliografia, i en fa un ús pertinent. L’exposició és lingüísticament i
conceptualment ordenada. [J. A. A.]
* * *
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